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Good Corporate Governance merupakan sistem yang 
mengelola perusahaan agar perusahaan memiliki nilai tambah untuk 
para pemangku kepentingan. Salah satu komponen utamanya yaitu 
transparansi perusahaan. Perusahaan harus transparan dalam 
memberikan informasi yang relevan dan materiil mengenai keadaan 
perusahaan. Dalam perpajakan, transparansi menimbulkan 
permasalahan. Permasalahan bermula saat perusahaan melakukan 
agresivitas pajak dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak. 
Semakin banyak kewajiban pajak yang ingin diminimalkan, maka 
pengolahan biaya juga semakin rumit. Pengolahan biaya tersebut 
membuat informasi menjadi bias dan tidak transparan. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari 
agresivitas pajak terhadap transparansi perusahaan. Penelitian 
menggunakan sampel 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengumpulan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap transparansi perusahaan. 
 
Kata kunci: Agresivitas Pajak, Perencanaan Pajak, Transparansi, dan 
       Good Corporate Governance. 
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Good Corporate Governance is the system that manages the 
company that the company has added value to stakeholders. One of 
main components, namely the transparency of the company. The 
company must be transparent in providing relevant and material 
information about the situation of the company. In taxation, 
transparency has caused problems. The problems began when the 
company conducted tax aggressiveness with the aim of lowering the 
tax liability. To less tax liability, the processing of cost is 
complicated. The processing of cost make the information be biased 
and not transparent. Therefore, this study aimed to analyze the 
influence of aggressive tax on corporate transparency. The study used 
a sample of 41 companies listed in Indonesia Stock Exchange with 
sample collection technique using purposive sampling method. The 
results showed that the tax aggressiveness conducted by the company 
no significant effect on corporate transparency. 
 
Keywords: Aggressiveness Tax, Tax Planning, Transparency, and 
       Good Corporate Governance. 
